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摘 要 马来亚大学学术与领导力发展中心由资深培训员为教师提供工作坊和项目，工作坊分为
三个主要单元:教学创新;研究、管理与指导;青年学者领导力提升。其中青年学者领导力提升项目
中的领导核心指导和管理培训项目为世界范围内首创。结合马来亚大学学术与领导力发展中心校本化
的培训课程、新教师培训项目内容全方位、培训多样化、科技辅助服务全面等特色，文章归纳出马来
亚大学学术与领导力发展中心注重教师职业专业性的培养、注重教师领导力培养、注重教师科技使用
能力培养三个特征。
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Abstract:Academic Development and Leadership Development Center (ADeC)of University of Malaya-
provides the workshops and projects bysenior trainers. The workshops is mainly divided into three parts named
as teaching innovation，research，management and guidanceand young scholar leadership promotion. Among
them，the leadership core guidance and management training program in the leadership promotion project is
the first one in the world. Combining the features of training courses，the comprehensive training of new teach-
erprograms，training diversity，and comprehensive technology ancillary serviceofAcademicDevelopment and
Leadership Development Center in University of Malaya，this paper summarizes some characters of Academic-
Development and Leadership Development Centerof University of Malaya as follows:paying attention to the
teachers＇ professional training，developing the leadership ability of teachers and cultivating teachers＇ ability of
using science and technology.
Keywords:University of Malaya;Academic Development and Leadership Development Center; fea-
tures
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20 世纪 60 年代教师专业发展开始被关注，
从 80 年代起，教师专业发展成为许多国家教师
教育改革的趋势，也是诸多西方学者的研究热
点［1］。随着当今信息技术的发展和高等教育大
众化进程的推进，高校教学方式、教学内容和教
学对象都呈现出多样化的特点，高校教师也面临
越来越多的挑战，各国更是加大了对高校教师的
关注，以帮助他们对自身职业进行更清楚的认
识。经过十多年的超常规发展，我国高等教育实
现了从精英教育阶段到大众化教育阶段的跨越，
也由此逐渐走上了以提高质量为核心的内涵式发
展道路。大学教师的教学发展问题作为教育质量
提升的关键因素，也越来越受到关注［2］。近年
来，作为最有活力的地区之一，东南亚的高等教
育体系面临着巨大的变化和挑战，主要包括高校
扩招、知识过载、信息技术爆炸、社会经济重组
等等［3］。在这种社会背景下，不断提升教师的
专业知识和技能，以面对多样化的高等教育显得
尤为重要。由此衍生了一系列的教师专业发展的
项目和活动。本文主要介绍马来西亚的马来亚大
学学术与领导力发展中心的情况，以期为东南亚
国家教师发展的研究添砖加瓦。
一、马来亚大学学术与领导力发展中心概况
马来亚大学的学术发展中心是为马来亚大学
教师提供一站式的服务，以促进他们学术生涯中
的教与学的机构。为了实现 “以卓越的教育和
科研推动国家以至世界的知识与学习”的学校
使命，马来亚大学把人力资源作为重要建设目
标，他们尤其注重教师有关学习与教学的文化建
设。学术发展中心的主要功能是为学者和机构提
供服务 (比如培训)、产品 (教学材料)以及学
术研究上的支持。组织结构依次为中心主任、常
务副主任、代理主任、研究员、助理主任，下面
设立 3 位单元主管，其次是项目官员和项目技术
助理以及 2 位行政助理。从组织结构上看，具有
结构清晰，职责全面，分工明确等特点。中心的
使命是把技术运用到教与学的过程中，尤其注重
设计和开发综合知识教授系统［4］。
基于教师专业发展问题对当代高等教育的重
要性和我国高校教师发展中心建设兴起的现状以
及马来亚大学在教师发展培训方面的特色，笔者
认为选取马来亚大学学术与领导力发展中心作为
研究对象，具有一定的借鉴意义。
二、马来亚大学学术与领导力发展中心主要
服务形式
马来亚大学学术与领导力发展中心 (以下
简称“中心”)作为大学教师发展的支持机构，
有一些固定的服务方式，他们主要的服务形式是
满足教师持续性发展的工作坊和专门制定的项
目，此外，还有一些其他补充的方式。
(一)培训和工作坊
工作坊由经验丰富的培训者和热情教学的学
者负责设计和推行，内容涵盖教与学、学生管
理、学术指导、学术研究、专业发展等方面。中
心经常会邀请马来亚大学顶尖学者来做与研究和
学术发展相关的讲座。中心每年大概有 78 项工
作坊和培训，分散在每个月，培训时长 3 ～ 30 个
小时不等。中心的具体培训内容包括 PPT 制作
技能、SPSS学术研究技巧、指导学生基本课程、
课程设计等。培训和工作坊具体分为三个主要单
元:教学创新 (LTI) ;研究、管理与指导
(ＲSM) ;青年学者领导力提升 (EmeraLd)。
1. 教学创新单元
开设一系列教与学的工作坊，通过提高讲师
的教学技能以提高学生的学习效果。教学创新单
元为创新教学提供方法和工具上的支持，开设一
系列的方法论课程及相关网络学习和混合学习的
工作坊。该单元的重点在于帮助马来亚大学讲师
使用广受欢迎的开放学习资源管理系统 (LMS)
以及马来亚大学学生网络自主交流合作系统
(SPeCTＲUM)。2016 年该部分的培训和工作坊:
学生网络自主交流合作系统初级工作坊;学生网
络自主交流合作系统中高级工作坊;有效教学
PPT的制作;有效促进学生学习;基于成果输出
的教学应用;探究性课程的设计;学习空间;指
导性材料的编写;合作学习;混合学习的教学设
计;综合评价;评价问题;工业培训;交互学
习;学术历程档;案例研究 /教学;基于问题的
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学习;基于问题的学习之项目导向;模块方法;
泛写———怎样指导大学生。
2. 研究、管理与指导单元
组织工作坊和专家座谈，为马来亚大学学者
的研究和成果发表、研究生学业指导、学生和同
行管理提供长期的、创新的策略指导。通过这些
工作坊和专家座谈，该单元旨在促进高等教育中
关于教与学的研究，并提出研究视角和建议。同
时，支持以教师为中心的指导关系，帮助有共同
研究兴趣的学者建立类似导师和学员的联系。
2016 年该部分的课程包括:AMOS 在研究中的
运用;质性研究第一部分;SPSS 在研究中的运
用 1、2;质性研究 1———概念 ＆ 设计;质性研
究 2———数据的收集;质性研究 3———数据分析
的工具;ISI 期刊论文发表;分享议会———指导
者如何与被指导者沟通;分享议会:研究生指
导;质性研究 4———如何写报告;指导和辅导;
教学研究;研究中的道德规范。
3. 青年学者领导力提升单元
与教学创新和研究、管理与指导两个单元组
成姐妹单元共同合作，为马来亚大学青年学者提
供全面的培训项目［5］。
(1)总体情况。该单元由四个方面的培训
组成:基于马来亚大学学术项目的教与学的基本
课程、研究生指导工作坊、由著作丰富并且引用
率高的专家所做的座谈、马来亚大学领导核心指
导和管理培训项目［6］。其中，前三个方面主要
还是以培训和工作坊的形式供教师自主注册学
习，具体内容随着社会的发展而更新，课程的实
用性和针对性很强，以 2016 年的课程为例:新
教师培训项目;指导初级课程;课程设计与完善
1———高等教育中的教与学;课程设计与完善
2———学生的多样性;课程设计与完善 3———学
习风格;课程设计与完善 4———提高学习参与
性;课程设计与完善 5———课程的完善;课程设
计与完善 6———学习评估。 (2)新教师培训项
目。培训和工作坊课程中新教师培训项目是为马
来亚大学的学者掌握高等教育常用的尤其是在马
来亚大学任教所需的基本技能而设计的，是青年
学者领导力提升单元中比较具有特色的工作坊。
参加者可以接触到基本的教育哲学和教学法、教
与学的学术研究，还可以学习马来亚大学任教所
需的特殊要求，包括马来亚大学网络学习平台的
入门工作坊。该项目一年会举办 3 次，每次包含
30 小时的课程，分为 5 个工作日，新教师只要
任选一次参加即可。
项目的形式包括讲座、讨论、团体和个人活
动。参加项目者需要探索教学设计原则和构建有
效学习体验，该模块同时会让参加者进入一个交
互式学习的环境，同时提升软技能。除了面对面
的工作坊和讲座材料，项目还会给参加者单独的
任务以提升他们的个人学术业务量 (马来亚大
学升职申请时对此部分有要求)。2016 年的该项
目包括 8 个模块，分别为高等教育中的教学———
讲师的角色、责任以及教育哲学;设计有效的课
程和指导———了解你的学生;教与学中的技术和
工具的运用;设计有效的课程和指导———设定学
习输出目标;设计有效的课程和指导———评估学
习结果;专业知识、教学知识、技术知识;高等
教育教学探究和学术组合;高等教育学术探究和
反思性实践［7］。
(二)其他服务形式
其他服务形式主要为马来亚大学的讲师
“提升学习与夯实教学”方面的研究或者教学实
践提供资金和指导，目的在于促进热衷教学的教
师之间的互动和相互合作以帮助马来亚大学教学
的提升。获得资金资助的教师会得到相应的技术
和人力支持以保障研究成果的产出。该课题对于
教师尤其是偏向教学岗的教师具有极大的帮
助［8］。此外还设有专家为马来亚大学的师生提
供数据和研究方面的免费咨询服务，每周一和周
三的上午九点至下午五点，每人每个方面的问题
最多可咨询半个小时，学校鼓励教师和研究生使
用该服务。咨询顾问通常是数据处理和研究方法
方面的教师或专家［9］。
三、特色聚焦:青年学者领导力提升项目
青年学者领导力提升项目是该中心的特色项
目，上文介绍了这个项目中的培训和工作坊方
式，在此将对该项目的基本目标、实施过程、参
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与部门等进行详细的介绍。
(一)项目概述
马来亚大学学术与领导力发展中心认为多年
来当新教师进入当今充满挑战性的学术工作场所
时，武装他们的只有博士学位，他们更加需要与
学校教学需求相符合的定制培训。所以他们于
2014 年 8 月正式启动了青年学者领导力提升项
目，项目同时包含理论和实践的训练，旨在为新
教师探索自身的领导力和管理能力打开一扇大
门。上文提到该单元由四种形式的培训组成:教
与学的基本课程、研究生指导工作坊、专家座
谈、马来亚大学领导核心指导和管理培训项目。
其中，第四种形式———指导和管理培训项目是马
来亚大学学术与领导力发展中心的特色，在大学
的核心领导者团队的引导下，它为青年讲师提供
高水平的指导、人际网和领导力培养。正因为这
个形式，青年学者领导力提升项目成为马来西亚
甚至世界范围内高等教育领域的首创。
(二)基本目标
青年学者领导力提升项目设定的输出目标是
新教师能够对学校的整体愿景、使命和核心价值
观有更深刻的了解;能通过管理层获得一手消息
并对他们的自我领导力和管理潜力有很大的了
解;具备 21 世纪所需的促进学生学习的基本教
学技能;对导师指导任务、跨学科研究技巧有最
新和更多的了解以更好地保障对研究生学生的指
导;在本学院外建立更多的专业和人际关系网。
(三)项目实施过程
新教师到人力资源部报到后，该部门会为新
教师安排参加由学术发展中心主办的青年学者领
导力提升项目，除了上述的培训和工作坊外，新
教师在正式开始各自院系的工作之前，还要在学
校战略管理、学术与国际化、研究与创新、事务
单位四个领导核心部门，自主选择一个接受大约
三个月的项目培训，也就是接受所说的指导和管
理培训项目。无论选择哪一个部门，新教师都可
以参与到该部门的内部会议和实施的项目当中，
并可以和包括校长、副校长在内的学校领导团进
行交流。他们在培训进行过程中或者结束后还需
要参加为教师开设的基本课程。当所有这些项目
按计划完成后，参与者可以获得一个证书。
(四)指导与管理培训项目参与的部门
上文中提到，有四个方向的部门可供参加项
目的新教师选择，这四个方向包括多个办公室或
者中心:战略规划部门包括校长全球规划与战略
中心;学术与国际化部门包括副校长学术与国际
化办公室、研究生院、质量管理与保障中心、课
程发展中心、学术发展中心;研究与创新部门包
括副校长研究与创新办公室、研究管理与指导
所、马来亚大学创新与市场化中心、马来亚大学
咨询单位;事务单位包括副校长学生事务办公
室、副校长发展办公室、国际化与法人事务办公
室、共同性与持续性发展办公室。可见参与该项
目的部门范围广泛，形式多样，且都为学校的核
心部门，能让高校教师有效接触学校的核心运行
机制，加深对学校的了解，并更好地帮助自身定
位。
四、特征
马来西亚的高校在国际上虽然还不能称为一
流大学，但是他们发展迅速，尤其是国际化的水
平很高，马来亚大学就是一个缩影，其学术发展
中心项目全面，更新迅速，有很多值得我们学习
和思考的地方。
(一)注重教师职业专业性的培养
大学教师是一种特殊的职业，迄今为止，还
没有一种专门的大学教师培养机构。大学自身可
以培养社会各行各业所需要的各级各类人才，却
唯独不培养大学教师［10］。许多大学教师都是博
士毕业后直接从事教学工作，在一定程度上缺乏
职业相关的培训。我国目前高校的教师发展中心
为教师提供的都是偏向教学和科研的服务。事实
上大学教师除了教学和科研，还需要在多方面达
到专业性，以满足职业的需要。如与时代相符的
基本教学技能和方式、研究方法的运用、科学指
导学生的方法等。该中心认为博士生涯的学习不
足以支撑他们从学生到大学教师的角色转换，因
此他们必须接受新入职培训，围绕教和学、电子
学习、学术研究、领导力和表现力几个方面进行
相应的基本培训，比如有效教学 PPT 的制作、
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研究方法的运用等。在培训的目的中，他们还坚
持校本化的原则，反复指出使新教师适应马来亚
大学特色的重要性，并强调培训项目是为马来亚
大学学术生涯 “量身定制”的。我国高校教师
发展的培训当中也应注重结合本校教学和研究的
特色，有针对性地帮助教师解决入职后所遇到或
即将遇到的困难。
(二)注重教师领导力培养
马来亚大学学术发展中心改名为马来亚大学
学术与领导力发展中心，突出 “领导力”在教
师专业发展过程中的地位。除了领导力相关讲
座、工作坊外，它们还设计了极具特色的新教师
进入相关管理部门进行类似模拟管理的创新方
式。这种领导力和管理能力的培养项目，使教师
对学校的历史和理念有更深刻的理解，同时把握
学校的管理和运转过程，以更好地明确自身在学
校的定位，有利于职业教师的职业规划;还可以
让教师建立与行政人员和管理层的关系网，拓宽
信息渠道和反馈方向，为教学和研究提供方便;
另外还可以让教师对学校产生特别的情谊，激发
他们的主人翁意识，由此在教学和科研及工作的
各个方面产生积极性。相对来说，我国的教师发
展中心会更加偏重教学理论和技能的培训，而忽
略教师领导力方面的培训。因此我国高校教师培
训也可适当扩展培训内容，尤其注重对教师管理
和领导能力的加强。
(三)注重教师科技使用能力培养
强调技术对教学的支持作用。中心的使命是
把技术运用到教与学的过程中，目标是为高校员
工提供教学系统设计、开发和管理方面的培训和
技术援助，促进学习的创新和改进，并通过研究
和技术的运用提高指导的效率和效果［11］。他们
认为科技无法代替教师，但是科技在优秀的教师
手中可以产生无限的可能。马来亚大学一贯重视
对科技的利用，他们已经开发了高质的在线开放
课程，并且在学生网络自主交流合作系统中开放
了手机在线学习系统。为此，他们的教师需要参
加一系列的网络学习系统的培训，熟练在线课程
的设计和开发。他们还为教师提供教学指导与咨
询服务，包括为教师教学设计与实施提供个性化
指导，为教师教学提供技术与方法支持［12］。我
国高校教师发展的过程中缺乏对教师把科技运用
在教学的指导，其根源是缺乏网络教学平台的支
撑。在 “互联网 +”的时代背景下，应如何把
网络和科技运用到教学和科研中，以促进教师和
学生的教和学，值得我们深思。
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